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El presente trabajo de investigación es realizada con el propósito de describir su perfil emprendedor 
de los egresados de la Escuela Académico Profesional de Administración  y como resultado dar una 
perspectiva emprendedora a los egresados iniciando de manera independiente su actividad 
productiva y económica construyendo sus conocimientos y habilidades debido a falta de 
oportunidades laborales en la entidades públicas y privadas; el objetivo planteado en este trabajo 
de investigación consiste básicamente en determinar y evaluar como la formación profesional 
influye en el emprendimiento empresarial de los egresados de la escuela académico profesional de 
Administración  de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2015. 
Las hipótesis planteadas se verifican de acuerdo a la formación de competencias de 
emprendimiento empresarial, que los egresados deben poseer una preparación comprometida con 
la resolución de problemas y el estímulo de una visión empresarial para tratar de iniciar sus propias 
empresas, el método utilizado es el método estadístico, Inductivo, Deductivo debido a los 
procedimientos utilizados contribuyeron a determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los 
datos empíricos obtenidos, también a explicar procedimientos mediante el cual a partir de hechos 
singulares se pasa a generalizaciones y viceversa; la muestra es de 168 Egresados de la Escuela 
Académico Profesional de Administración de Empresas de Universidad Nacional Micaela Bastidas  
de Apurímac extraída de una población de 300 egresados de los semestres 2008-I hasta el semestre 
2015-II; la instrumentalización fueron el cuestionario de 25 preguntas y escala de tipo Likert y 
procedimientos de recogida de datos vienen a ser la encuesta aplicada para la tabulación y 
validación de datos según alfa de Cronbach comprobándose la validación de los instrumentos a 
utilizar para aplicar a los egresados; además se llegó a la descripción de los siguientes resultados 
tales como que el emprendimiento empresarial si influye significativamente en la Formación 
Profesional de los Egresados de la Escuela Académico Profesional de Administración de Empresas 
de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y se concluye que la creatividad e 
innovación en el emprendimiento empresarial son factores determinantes para para generar 
nuevos conocimientos en base a la experiencia adquirida por el egresado para tener una iniciativa 
emprendimiento empresarial. 
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This research work is performed in order to describe their entrepreneurial profile of graduates of 
the Academic Professional School of Management and as a result give an entrepreneurial 
perspective to graduates starting independently productive and economic activity by building their 
knowledge and skills due a lack of employment opportunities in the public and private entities; the 
objective proposed in this research is basically identify and assess as vocational training influences 
the entrepreneurship of graduates of vocational school Academic Administration of the National 
University of Apurimac Micaela Bastidas, 2015. 
The hypotheses are verified according to the formation of competencies of entrepreneurship, that 
graduates should have a committed training with problem solving and encouraging an 
entrepreneurial vision to try to start their own businesses, the method used is the method 
statistical, inductive, deductive because the procedures used contribute to determine the sample 
of subjects to study, tabulate the empirical data, also explain procedures whereby from unique 
events is passed to generalizations and vice versa; the sample is 168 Graduates of the Academic 
Professional School of Business Administration from Universidad Nacional Micaela Bastidas of 
Apurímac from a population of 300 graduates from 2008-I semester to semester 2015-II; 
instrumentalization were 25 questions questionnaire and Likert scale and data collection 
procedures are to be applied to the survey tabulation and data validation by Cronbach's alpha are 
checked for validation of the instruments used to apply to graduates; he also came to the 
description of the following results such as the entrepreneurship if significantly influences 
vocational training of graduates of the Academic Professional School of Business Administration of 
the National Micaela University Bastidas of Apurímac and concludes that creativity and innovation 
in entrepreneurship are crucial to generating new knowledge based on the experience gained by 
the graduate to get an entrepreneurship initiative factors. 
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